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11.1 . . Given {a | b} & {{a -> c} & {b -> c}}
111.1 . . . Given a | b
111.2 . . . Given {a -> c} & {b -> c}
1111.1 . . . . Given a -> c
1111.2 . . . . Given b -> c
11112.1 . . . . . Given b
11112   . . . . . Show c
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1  . Show {{a | b} & {{a -> c} & {b -> c}}} -> c  by  impShow
…………………………………………………………………
1111.2 . . . . Given b -> c
………………………………………………………………
11112   . . . . . Show c  by impGiven 1111.2
111121   . . . . . . Show b by ?
111122.1 . . . . . . Given c
111122   . . . . . . Show c by ?
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1.1 Given all z  {{odd z} | {even z}}
1   Show {odd a} by allGiven 1.1 a
11.1 . Given {odd a} | {even a}
11   . Show {odd a}
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1    . Show all n {{n + 0 } = {0 + n}}   by  natInduction
11    . . Show {0 + 0} = {0 + 0}   by  RewriteShow
111    . . . Show 0 = 0   by  EqZero
12.1 . . Given var n_
12.2 . . Given {n_ + 0} = {0 + n_}
12    . . Show {{suc n_} + 0} = {0 + {suc n_}}   by  RewriteShow
121    . . . Show {suc {n_ + 0}} = {suc n_}   by  EqSuc
1211    . . . . Show {n_ + 0} = n_   by  RewriteGiven 12.2
12111.1 . . . . . Given {n_ + 0} = n_
12111    . . . . . Show {n_ + 0} = n_   by  given
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1 . Show all m {all n {{m <= n} -> {n >= m}}} by LeqInduction
11.1 . . Given var n_
11   . .  Show n >= 0 by GeqZero
12.1 . . Given var m_
12.2 . . Given var n_
12.3 . . Given n_ >= m_
12   . .  Show {suc n_} >= {suc n} by GeqSuc
121  . . .  Show n_ >= m_ by given
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